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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepercayaan Nasabah Terhadap Kehandalan Teknologi 
(Information Technology (IT) Based trustworthiness), Kemudahan terhadap Penggunaan Teknologi (IT  Utilization Easiness) dan
Produk Internet Banking yang ditawarkan memiliki manfaat utilitarian  (Internet Banking Utilitarian Customization) terhadap Minat
untuk mengkonversi  ke  Internet Banking (Converting Intention to Internet Banking (IB)) melalui Penerimaan Nasabah terhadap
Value IT (Customer IT Acceptance Value) dan  Nilai Utilitarian yang diharapkan (Customer Expected Utilitarian Value) di
Indonesia.  Responden penelitian ini  berjumlah 371 (tigaratus tujuh puluh satu) orang nasabah pengguna dan non pengguna internet
banking di Sumatera Utara dan Aceh. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain cluster sampling.
Pengujian dan analisis data dilakukan dengan menggunakan formulasi The Structural Equation Modeling (SEM) dengan program
software statistic AMOS versi 22. Hasil penelitian diperoleh bahwa  Kepercayaan Nasabah terhadap Kehandalan Teknologi (IT
Trust), Kemudahan atas penggunaan teknologi (IT Easyness) dan Produk Internet Banking yang ditawarkan memiliki manfaat
utilitarian (Utilitarian Customization) memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Nasabah terhadap Value IT (IT Accept) dan
Utilitarian Value. Kemudahan terhadap Penggunaan Teknologi (IT  Utilization Easiness) dan Produk Internet Banking yang
ditawarkan memiliki manfaat utilitarian  (Internet Banking Utilitarian Customization) memiliki pengaruh untuk meningkatkan
Minat untuk mengkonversi  ke  Internet Banking (Converting Intention to Internet Banking sepanjang variabel independen dapat
ditingkatkan oleh pengelola Perbankan Aceh dan Sumatera Utara. Kepercayaan Nasabah Terhadap Kehandalan Teknologi
(Information Technology (IT) Based trustworthiness) tidak memiliki pengaruh untuk meningkatkan Converting Intention pada
pengguna Internet Banking. Variabel intervening yakni Penerimaan Nasabah terhadap Value IT (Customer IT Acceptance Value)
yang memediasi secara penuh variabel independent Kepercayaan Nasabah Terhadap Kehandalan Teknologi  (Information
Technology (IT) Based trustworthiness), terhadap variabel dependent Converting Intention sehingga perannya adalah Fully
Mediating.  Utilitarian Value  yang memediasi secara parsial antara Utilitarian Customization terhadap Converting Intention
sehingga perannya adalah Partially Mediating.
